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Dans le monde…
Petteri Taalas succède à Michel Jarraud
comme secrétaire général de l’OMM
Lors de sa 17e session, tenue du 25 mai
au 12 juin 2015 à Genève, le Congrès de
l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM) a choisi le Finlandais
Petteri Taalas comme prochain secré-
taire général de l’organisation, avec un
mandat de quatre ans à compter du
1er janvier 2016. Petteri Taalas (photo 1)
succédera ainsi au Français Michel
Jarraud, en place depuis le 1er janvier
2004.
jouit en outre d’une excellente réputa-
tion scientifique avec environ 50 publi-
cations sur le changement climatique
global, les méthodes de traitement des
données satellitaires et la chimie
atmosphérique.
Michel Jarraud, né en 1952, a effectué
trois mandats consécutifs de quatre ans
comme secrétaire général de l’OMM,
après en avoir été le secrétaire général
adjoint pendant huit années à partir de
1995. Auparavant, il avait occupé suc-
cessivement les fonctions de chercheur
en prévision numérique à la Météoro-
logie nationale (MN) française (1976-
1978), de chercheur au CEPMMT1
(1978-1985), de directeur de la prévi-
sion à la MN (1986-1989), enfin de
Du bilan de Michel Jarraud en tant que
secrétaire général (photo 2), on retiendra
en premier lieu la montée en puissance de
la prise en compte par l’OMM des chan-
gements climatiques, avec notamment le
déploiement du Cadre mondial pour les
services climatologiques2. Ce mécanisme
de coordination a été créé en 2009, à
l’initiative de l’ONU et sous l’égide de
l’OMM, lors de la 3e conférence mon-
diale sur le climat (WCC-3), pour orienter
le développement et l’usage d'infor-
mations et de services climatologiques
scientifiquement fondés et faciliter ainsi
la prise de décision. Les quatre premiers
secteurs prioritaires du Cadre mondial
sont l'agriculture et la sécurité alimentaire,
l'eau, la santé et la réduction des risques
de catastrophes. Au crédit de Michel
Jarraud et de tous ceux qui l’ont secondé,
il convient également de porter la profes-
sionnalisation croissante de l’OMM, en
particulier à travers l’assainissement de
ses finances, la mise en place de règles
comptables modernes et la rénovation de
ses outils de communication (site internet,
bulletin, notes d’information…). Signa-
lons enfin l’accueil du secrétariat du GEO
(Group on Earth Observation), dès sa
création en 2005, dans les locaux du siège
de l’OMM à Genève, même si les rela-
tions entre les deux organes n’ont pas
toujours été simples.
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Photo 1. Petteri Taalas, directeur général de
l’Institut météorologique finlandais, ici à droite aux
côtés de David Grimes (Canada), président de
l’OMM, lors du 17e Congrès de l’OMM, après sa
nomination comme futur secrétaire général de
l’OMM. (Photo OMM)
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Petteri Taalas, né en 1961, est actuelle-
ment directeur général de l’Institut
météorologique finlandais, poste qu’il
occupe depuis 2002 si l’on exclut la
période 2005-2007 pendant laquelle il
était directeur du développement et
des activités régionales à l’OMM. Il a
également été président du Conseil
d’Eumetsat de 2010 à 2014. Il possède
donc une grande expérience dans la
conduite des affaires météorologiques
aux niveaux national et international. Il
Photo 2. Michel Jarraud lors d’une réunion interna-
tionale sur les services climatiques en juillet 2013.
(Photo OMM)
directeur des opérations, puis de direc-
teur adjoint du CEPMMT (1990-1994).
Michel Jarraud est membre de plusieurs
sociétés météorologiques dans le
monde, dont Météo et Climat pour la
France.
1. CEPMMT : Centre européen pour les prévi-
sions météorologiques à moyen terme, situé à
Reading (Royaume-Uni).
2. Cadre mondial pour les services climatolo-
giques, en anglais GFCS pour Global Frame-
work for Climate Services. Pour plus de détails
voir http://gfcs.wmo.int/.
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L’Anthropocène en gestation
Après Copernic, l’homme a été chassé
du centre du Monde par les astronomes ;
il s’en est difficilement remis et a cher-
ché ensuite à affirmer sa suprématie sur
la Terre par tous les moyens. Cette
démarche s’est incarnée, en particulier,
par l’invention d’une ère géologique, le
Quaternaire, censée caractériser l’émer-
gence de l’Homme dans la faune ter-
restre. Toutefois, la durée de cette ère
est très courte, moins de trois mil-
lions d’années, en comparaison des
4,56 milliards d’années d’existence de
la Terre. En outre, la découverte de
nouveaux hominidés aidant, la date de
naissance du quaternaire n’a cessé de
reculer : elle est aujourd’hui fixée arbi-
trairement à 2,6 millions d’années. Pour
se débarrasser de cet « anthropo-
morphisme », les chartes stratigra-
phiques internationales ont regroupé les
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